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Дошкольный возраст – особый момент становления и развития творческой личности 
средствами культуры и искусства через постижение различных способов действий в 
художественно-творческой деятельности. В Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования рассматривается образовательная 
область «Художественно-эстетического развития», в соответствии с которой 
в изобразительной деятельности рисование является основным средством в становлении 
личности ребенка, имеет значимость для всестороннего развития и обогащение его 
креативности [1].  
Креативность, по мнению В. А. Сластенина, понимается как способность, 
отражающая глубинное свойство индивидов создавать оригинальные ценности, принимать 
нестандартные решения [5]. Данному термину посвящено довольно много трудов, но 
настоящее время в нынешней психологической науке это явление не имеет однозначного 
разъяснения. Проблемой креативности в дошкольном возрасте занимались такие психологи 
и педагоги как Д. Б. Богоявленская, Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, В. Н. Дружинин, Т. С. 
Комарова, И. А. Лыкова и др. Актуальность приобрели исследования, рассматривающие 
условия, которые способствуют раскрытию творческого потенциала ребенка с раннего 
возраста. 
Одной из значимых проблем в нынешнем дошкольном образовании имеет место 
проблема организации целостного образовательного процесса по развитию креативности 
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посредством нетрадиционных техник рисования у детей старшего дошкольного возраста. 
Образовательный процесс в дошкольных образовательных организациях проявляется в 
обучении и воспитании ребенка, что приводит к созданию оптимальных условий для 
освоения человеческим опытом и деятельностью. Особенности, которые составляют 
фундамент образовательного процесса, являются целостность, вариативность, 
динамичность, целенаправленность, субъект-субъектный характер взаимоотношений 
педагога и ребенка. 
С учетом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования организация образовательного процесса строится на основе комплексно-
тематического принципа, который включает в себя: соединение многих видов детской 
деятельности, объединенные одной тематикой, тематические недели и реализация 
традиций и праздников. Тематические недели оказывают огромную роль в процессе 
развития креативности посредством нетрадиционных техник рисования, одной из главной 
целью которой составляет углубление, систематизация и обобщение знаний детей. 
Реализация в дошкольных организациях тематических недель осуществляет всестороннее 
развитие ребенка, а также с занятиями по изобразительной деятельности, которые 
становятся в большей степени полезными и занимательными, включают новый материал 
в соответствии с основной образовательной программой и возрастными особенностями 
ребенка.  
В изобразительной деятельности у детей проявляются художественные 
способности: чувство цвета, композиции, замысла, они сами выбирают, какими 
художественными изобразительными материалами будут пользоваться в процессе своей 
деятельности. Занятия по рисованию условно можно поделить на 2 вида: с применением 
традиционных изобразительных материалов и нетрадиционных, в которых используются 
нестандартные техники рисования.  
Понятие «нетрадиционный» подразумевает использование в своем творчестве 
разных материалов, инструментов, способов изображения, которые не представляются 
привычными, известными, стандартными [6, с. 23]. По мнению Г. В. Давыдовой, 
нетрадиционные техники рисования раскрепощают ребенка, он может занимать тем, чем 
захочет и что ему нравиться. Одной из главных составляющих занятия является 
положительные эмоции, именно они вызывают наибольший интерес детей, что помогает 
развитию старательности, трудолюбия, усердия [2] 
В своем труде Р. Г. Казакова изучает воздействие многообразных художественных 
техник на особенности формирования детского изобразительного творчества. Она дает 
характеристику различным нетрадиционным техникам рисования, подходящим детям 
старшего дошкольного возраста для отечественного дошкольного образования [4, с. 15]. 
Виды нетрадиционных техник рисования для детей старшего дошкольного возраста: 
– акварельные мелки, 
– кляксография, 
– монотипия пейзажная, 
– набрызг, 
– ниткография, 
– отпечатки листьев, 
– пуантилизм, 
– рисование пластилином, 
– рисование по-мокрому, 
– рисование солью, 
– цветной граттаж. 
В данный момент данные техники рисования пользуются наибольшей популярность 
и довольно широко используются на занятиях в дошкольных образовательных 
организациях.  
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Рассматривая проблему креативности у детей старшего дошкольного возраста, 
одним из важных педагогических условий является взаимодействие с семьей воспитанника. 
Роли семьи в современном обществе отводится особое место, именно в ней происходит 
становление и развитие личности ребенка, принятие им социальных ролей, а также 
поощряет его творческую активность, позволяет выявить его индивидуальность. 
Основной из главных задач дошкольных образовательных организаций является 
оказание родителям необходимой педагогической помощи по вопросам воспитания и 
обучения детей, а также повышение компетентности родителей, ввиду этого можно 
выделить традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия. 
Традиционные формы взаимоотношения с семьей: 
– Коллективные (конференция, дискуссия, родительское собрание и др.). 
– Индивидуальные (педагогическая беседа с родителями, посещение семьи ребенка 
и др.). 
– Наглядно-информативные (фотографии, видеофрагмент организации разных 
видов деятельности, НОД, выставка детских работ и др.). 
Нетрадиционные формы содержатся в современных, непривычных формах работы, 
которые позволяют установить неформальный контакт с родителями ребенка. В своей 
работе Т. В. Кротова предоставила различные нестандартные формы взаимодействия [3]: 
– информационно-аналитические (почтовый ящик, тренинг, семинар-практикум, 
индивидуальный блокнот, интернет-анкетирование и др.). 
– познавательные (мини-собрания, деловая игра, мастер-класс, педагогическая 
гостиная, экскурсия и др.). 
– наглядно-информационные (буклет, стенгазета, папка-передвижка, памятка, мини-
библиотека, просмотр занятия, фотомонтаж и др.). 
– досуговые (совместный досуг, праздник, КВН, соревнование, фестиваль, кружок, 
секция и др.). 
Используя в практике разные формы работы, педагог создает атмосферу общности 
интересов, поощряет их уверенность в собственных педагогических возможностях, 
устанавливает партнерские отношения с родителями, а также активизирует их 
воспитательные умения. Таким образом, развитие креативности в дошкольном возрасте 
имеет огромное значение для становления личности ребенка, поэтому так необходимо 
развивать ее и функция семьи в этом, будет играть главную роль, а дошкольные 
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